







评价指标间的加权系数 ,且概念清楚 、涵义明确 ,排

















狖A1 , A2 , … , An狚,指标集(也称目标集 、属性集)为
G =狖G1 , G2 , … , Gm狚方案 A i 对指标 G j 的属性值
(指标值)记为 y ij(i=1 ,2… ,n;j=1 , 2 , …, m),矩阵
Y=(y ij)n ×m 表示方案集 A 对指标集 G 的“属性矩
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Gi 且G i ∩G j = 
i , j =1 , 2 , 3 , 4;i ≠ j (1)














min i =1 , 2 , …n ;j ∈1 (2)
式中:y j







y jm ax -y j
m in i =1 , 2 , … , n;j ∈2 (3)
对于因定型指标 , 有
式中:[ q1j 、 q2j]为G j指标的最佳稳定区间 ,
y j
max 、 y j
min意义同(2)式。
记无量纲化处理后的决策矩阵为 Z =(Zij)n ×m ,
显然 ,Zij 总是愈大愈好 。设评价指标间的加权向量
为 W =(W1 ,W 2 , … , W
m





w j2 =1 (6)
在加权向量 W 的作用下 , 构造加权规范化决
策矩阵
c =
w 1z 11 w 2z 12…w mz 1m
w 1z 21 w 2z 22…w mz 2m
…………………
w 1z n1 w 2z n2…w mz nm
(7)





zijw j i =1 , 2 , … , n (8)
很显然 ,D i(W )总是愈大愈好 ,D i(W)愈大表明决
策方案 A i 愈优 。因此 , 在加权向量 W 已知的情况
下 , 根据上述公式可以很容易地对各决策方案进
行决策或排序 。下面就来进一步讨论加权向量 W
的确定方法 。众所周知 ,如果 G j 指标对所有决策方
案而言均无差别(无差异), 则 G j 指标对方案决策
与排序将不起作用 ,这样的评价指标可令其权系
数为 0;反之 , 如果 G j 指标能使所有决策方案的属
性值有较大差异 ,这样的评价指标对方案决策与
排序将起重要作用 , 应该给予较大的权系数 。假设
对于 G j 指标而言 ,决策方案 A i 与其他所有决策方
案之离差用 V ij(W)来表示 ,则可定义:























北京 47177 16.61 8.89 31.05 15.77 0.7821 1
天津 43323 9.08 3.65 29.80 8.44 0.3285 9
上海 59023 13.84 6.06 26.55 12.87 0.7402 2
江苏 46821 10.59 3.51 22.46 7.41 0.4794 6
浙江 41646 13.24 4.64 24.33 9.33 0.5412 4
安徽 26446 10.16 2.38 26.80 9.85 0.2888 10
福建 38381 11.97 4.79 26.45 10.64 0.4890 5
广东 57808 10.29 4.54 23.00 9.23 0.5994 3
辽宁 28869 7.68 2.12 31.08 9.05 0.1573 14
山东 38812 8.92 3.38 25.68 8.73 0.3628 7
湖北 30721 10.87 4.15 30.36 11.44 0.3517 8
湖南 24848 10.77 2.42 30.71 11.37 0.2601 11
河南 26925 9.34 3.06 30.11 10.84 0.2579 12
江西 23269 8.25 2.58 32.57 8.62 0.1117 16
河北 28267 8.13 3.17 29.25 9.17 0.2226 13


























































j =1 , 2 , …, m (14)
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,同时计算各决策方案 A i 的多指标综合评价 Di









指标决策与排序问题 ,已知方案集为 A =狖北京 ,
天津 ,上海 ,江苏 , … ,山西狚,共有 16个决策方案 ,
指标集 G =狖G 1 ,G2 , …, G狚,其中 G1:全员劳动生
产率(元/人),G 2:资金利税率(%),G 3:百元销售
收入实现利润(元),G 4:百元工业产值占用流动资











=(0.2422 , 0.1983 , 0.1733 ,
0.2119 , 0.1742)T ,在此加权向量作用下 ,各省 、直
辖市在 1992年度的工业经济效益综合评价值及
其排序号如表 1最后两列所示 。




据来自 CNN 的最新消息 ,中国北方工业公司与美
国一家公司合作准备 3年内投资 5000万美元租用
亚太一号卫星的 36M 带宽 ,在中国大陆经营公众
IN TERNET 业务 。广电部已提出了全国 CA TV
联网的宏伟设想 ,现在正在考虑联网方案 。目前国
内已开展 CATV 的双向传输试验 ,如果 CAT V 升
级改造为交互式时 ,一旦众多的 PC机进入 CA TV
网 ,计算机联网将很容易实现 ,届时可提供 IN-
T ERNET 及公众信息服务 。另一方面 ,从 IN TER-
NET 接入方式上 ,除目前的专线接入和电话拨号
两类外 ,国外正出现一些新的接入方式:1.通过有
线电视网接入 INT ERNET 。用户通过使用电缆调
制解调器(CABLE MODEM)通过有线电视线路
联入 IN TERN ET ,入网速率可达 10M bps ,使用户
从 INT ERNET 上获得多媒体服务如:视像广播 、
VOD等 。美国加州硅谷的一家公司已从 1997年 9
月开始提供这种服务 ,MODEM 初装费＄150 、月
服务费＄35。2.通过蜂窝移动电话接入 IN TER-
NET 。这种无线接入 IN TERNET 方式已成为发
展趋势。

























很不错 ,名列 16个省 、直辖市之榜首 ,显示出其雄
厚的经济基础和实力;上海作为我国的“第一工业
大城市” ,其工业经济效益水平仅次于北京 ,位居第
2位;排名前 10位的其他省市依次是广东 、浙江 、
福建 、江苏 、山东 、湖北 、天津和安徽 ,其中绝大多数
均为我国沿海开放省市 ,这充分反映了改革开放以
来 ,我国沿海地区省份经济发达 、技术先进 、管理水
平高 、经济效益比较好 ,显示了比较强劲的区位优
势特点;江西 、山西两省作为我国的革命老区和内
















CN II 专题研讨 重点课题 ○
